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przy pomocy warstwy graficznej i tekstowej
z metadanymi i adnotacjami
oraz do efektywnego udostępniania
tak reprezentowanych dokumentów w Internecie.
[JSB]
Warstwa tekstowa — czysty tekst w Unicode
Warstwa graficzna — wyrafinowane metody kompresji
tło (background)
zadruk (foreground) — słowniki kształtów
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 4/31
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Grant MNiSzW
The Library 2.012 worldwide virtual conference
.
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Grant MNiSzW
Tworzenie dokumentów DjVu — Jakub Wilk
.






Debian+Ubuntu popcon installed/votes:  35 000/1100
didjvu (minidjvu)
Debian+Ubuntu popcon installed/votes:  60/10
ocrodjvu
Debian+Ubuntu popcon installed/votes:  1 600/100
djvusmooth






.openSUSE, freeBSD, MS Windows
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 6/31











Korpus IPI PAN. Wersja wstępna
http://nlp.ipipan.waw.pl/~adamp/Papers/2004-corpus/
Adam Przepiórkowski, Aleksander Buczyński, Jakub Wilk
(2010): Ściągawka do Narodowego Korpusu Języka Polskiego
http://eprints.wbl.klf.uw.edu.pl/56/
.





Poliqarp for DjVu — serwer
marasca — klient WWW (używany obecnie także przez NKJP)
Djview for Poliqarp — klient zdalny
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 7/31









.Ukazało sie 35 tomów (A do ROWNY), razem około 19 000 stron
.











Pierwsze wydanie 1807–1814, drugie wydanie 1854-1861,
reprinty drugiego wydania w 1951 i 1994-1995,
razem około 4 500 stron.
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 8/31
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Grant MNiSzW
Przykład kwerendy — korpus IMPACT
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 9/31
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Grant MNiSzW
Korpusy DjVu i Unicode
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 10/31
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Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
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Odczytywanie niewyraźnych fragmentów tekstów
Transkrypcja tekstów (tworzenie tekstów wzorcowych)
Trenowanie programów optycznego rozpoznawania znaków
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 13/31
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Słownik Lindego
Słownik Lindego (1807-1814 [2. wyd. 1854-1861])
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 18/31
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Słownik Lindego
Indeks a tergo do słownika Lindego
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 19/31



















Joanna Bilińska, Describing Linde’s Dictionary of Polish for
Digitalisation Purposes. In: Electronic lexicography in the 21st
century: new applications for new users (eLEX2011),
10-12.11.2011, Bled, Slovenia, http://bc.klf.uw.edu.pl/216/
Joanna Bilińska, Составление перечня сокращенных названий
языко в в рамках проекта дигитализации «Словаря польского
языка» С.Б.Линде Информационные технологии и письменное
наследие, El’Manuscript-12, Petrozawodsk (Rosja), 3-8 września
2012 r., http://bc.klf.uw.edu.pl/301/
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 20/31
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Otwarte problemy
Półautomatyczna analiza układu stron słownikowych
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?
doi=10.1.1.1.9099
Stochastic Language Models for Style-Directed Layout Analysis of
Document Images (2003)
by Tapas Kanungo , Song Mao
We demonstrate the segmentation algorithm on images of bilingual
dictionaries.
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 21/31
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Otwarte problemy
Półautomatyczna analiza układu stron słownikowych
ParaDIIT: Pattern Redundancy Analysis
for Document Image Indexation and Transcription
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 22/31
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return '%d,%d+%d,%d' % (image.offset_x, image.offset_y, image.ncols, image.nrows)
for filename in sys.argv[1:]:
try:
root, _ = os.path.splitext(filename)
orig_image = gamera.core.load_image(filename)
image = orig_image.otsu_threshold()
cutting = image.projection_cutting(0, 0, 10)
[image] = [i for i in cutting if i.nrows > 500]
cutting = image.projection_cutting(10, 1500, 30)




l = gamera.core.SubImage(orig_image, l.ul, l.lr)
r = gamera.core.SubImage(orig_image, r.ul, r.lr)
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Otwarte problemy
Wykorzystanie Wikiźródeł do transkrypcji
i trenowania programów OCR
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 26/31
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Otwarte problemy
Trenowania i wykorzystanie programów OCR
dla tekstów wielojęzycznych
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 28/31
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Otwarte problemy
Zajęcia w semestrze letnim
Podstawowe jednostki tekstów elektronicznych
1000-2M12PJT, wykład z ćwiczeniami, wtorki 8.30-12.00
Banacha 2
Narzędzia dygitalizacji tekstów
3322-NDT-OG, konwersatorium, czwartki 8.00-9.30, Dobra 55
Grafemika i paleologia cyfrowa
3322-TUG-OG, konwersatorium, czwartki 9.45-11.15, Dobra 55
LaTEX jako przykład komputerowych narzędzi autora
3322-LTX-OG, konwersatorium, środa 8.00-9.30, Dobra 55
Zaawansowane wykorzystanie dokumentów elektronicznych
PDF i DjVu
3322-PDF-OG, konwersatorium, środa 9.45-11.15, Dobra 55
Korpusy dawnych tekstów polskich
3322-KORP-OG, konwersatorium, środa 9.45-11.15, Dobra 55
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 30/31
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Otwarte problemy
Kontakt
jsbien@uw.edu.pl
jsbien@mimuw.edu.pl
nmpt-ann@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-ann
nmpt-l@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l
http://bc.klf.uw.edu.pl/323/ 31/31
